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1 Система основных категорий менеджмента. 
2 Школа научного управления и её значение в развитии менеджмента. 
3 Школа административного управления (классическая школа) и её значение в 
эволюции менеджмента. 
4 Школы человеческих отношений и поведенческих наук и их роль в 
менеджменте. 
5 Основные школы развития управленческой мысли.  
6 Современная система взглядов на менеджмент предприятия. 
7 Технология менеджмента организации. 
8 Управленческие отношения и их классификация. 
9 Сущность принципов управления. 
10 Функции и уровни управления. 
11 Классификация целей организации. 
12 Объект и субъект управления. 
13 Сущность и основные черты процессного подхода. 
14 Системный подход в менеджменте организации. 
15 Ситуационный подход к управлению. 
16 Принципы использования различных подходов в управлении организацией. 
17 Анализ внутренней среды организации. 
18  Анализ внешней среды организации.  
19 Среда прямого воздействия организации.  
20 Методические подходы к анализу конкурентных преимуществ организации.  
21 Среда косвенного воздействия. 
22 Экономические, социальные и правовые условия перехода организаций к 
рыночным отношениям. 
23 Порядок создания и функционирования негосударственных субъектов 
хозяйствования. 
24 Добровольные объединения организаций, их виды, цели и принципы 
организации и функционирования. 
25 Организационная структура управления предприятием. 
26 Бюрократический тип организационных структур управления организации. 
27 Органический тип организационных структур управления организации. 
28 Процесс проектирования организационной структуры управления 
организации. 
29 Основные направления совершенствования организационных структур 
управления организации.  
30 Производственный процесс как объект управления. 
31 Оперативное управление производством.  
32 Сущность и содержание финансового менеджмента 
33 Задачи финансового менеджмента.  
34 Управление оборотными средствами организации 
35 Управление распределением прибыли. 
36 Антикризисное управление в организации. 
 37 Контроллинг в менеджменте. 
38 Деловая карьера. 
39 Коммуникации в менеджменте 
40 Информационные системы управления организацией. 
41 Управление инновационными процессами. 
42 Оценка эффективности проектного менеджмента. 
43 Миссия и цели организации.  
44 Сущность стратегии организации.  
45 Сущность, особенности и структура стратегического менеджмента.  
46 Функции стратегического менеджмента.  
47 Управление реализацией стратегического плана.  
48 Эталонные стратегии развития бизнеса.  
49 Сущность и содержание управленческого труда в организации.  
50 Требования, предъявляемые к менеджеру в современных условиях 
хозяйствования.  
51 Технология организации управленческого труда.  
52 Основные направления рациональной организации труда руководителя. 
53 Сущность и классификация организационных методов управления. 
54 Сущность и классификация распорядительных методов управления 
55 Сущность, значение и классификация экономических методов управления. 
56 Содержание социально-психологических методов управления.  
57 Управление отношениями в трудовом коллективе. 
58 Методы повышения активности работников во время труда. 
59 Функции контроля на предприятии. 
60 Сущность и виды контроля. 
61 Принципы построения эффективной системы контроля. 
62 Технология управленческого контроля. 
63 Природа конфликтов в трудовом коллективе. 
64 Методы разрешения конфликтов. 
65 Роль руководителя в разрешении конфликтов. 
66 Делегирование полномочий. 
67 Стиль руководства.  
68 Влияние стиля руководства на принятие управленческих решений и 
эффективность работы предприятия.  
69 Сущность, критерии и показатели эффективности управления. 
70 Методика оценки эффективности управления. 
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